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SISTEMA POLICUlTIVAR DE MILHO: TECNOLOGtA PARA REDUZIR OS RISCOS
DE PRODU~AO NO PlAuT.
Alem dos f;tores edificos, .preiticas culturals inadequadas,
falta de controle fJtossanlti~io no momento oporiuno, a varia~io
cllmatica que ocorre ano apos ano no Estado do PiauT muito tem
co"tribuT~o para a redu~io da produ~io de griosdas lavouras de
/
m I Iho.
Corisiderando-se que as cultJvares de milho plantadas no Es
tado do Piau. se caracterizam por apresentarem florescimento en
tre 60 e 65 dias, 0 plantlo .de apenas uma cultivar fez com que 0
produtor' f ique na esperan~a que chova apos essa fase de desenvo.!.
vimento da planta.
Trabalhos de pesquisa, reallzados pela EMBRAPA/Unidade 'de
Execu~ao de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina, tern mostra
do que quando se planta cultivares com caracterTsticas de flores
cimento dlferentes 0 risco de perdas de colheitas e bem menor,
mesmo em condi~oes cllmatlcas adversas.
o s~stema pJlicultivar de milho i uma des maneiras de como
o agricultor pode amenizar os riscos de perder sua lavoura, bas
tando para isso que ele escolha cultivares de ciclos diferentes,
que semeadas na mesma epoea, terao maior possibilldade de escap~
,no caso ·de estlagens prolongadas.
o mercado brasilelro de sementes Ja dispoe de cultivares e
cultivares hfbridas di mllho com caracterTsticas de precocidade,
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seml-precocidade e tardias. Cultivares precoces nas condi~oes do
Est ado do P Iau i sa0 aque 1es ma te r j a Is que f lor e scemen tre 50 e 55
dias, semi-precoces entre 55 e 60 dias e tardios entre 60 e 65
dias.
Segue abaixo uma rela~io dos materiais que se encontram a
disposi~ao dos produtores que deseJam adotar esta tecnologia.
Cultivares hfbridas com flora~io entre 50 e 55 dias: PIO
NEER 6875, XL-560, AG 64 A, SAVE 342 e OK 550. Estes materlais a
presentam uma altura media entre 2,20 e 2,40m, com inser~ao de
esplga de 1,00 a 1,20m. 0 plantlo deve~ser feito no espa~amento
de 1,00 x 0,40m delxando-~e duas plantas por cova.
Recomenda-se nao guardar os graos para 0 proximo p1antlo e
slm devem ser adqulridas novas sementes.
Cultlvares hibri·..das-c:com(1ffora~aoentre 55 e 60 dlas: OINA
• . '. -; _ ~ •. ;.. :-,-...-;- ~T" '. (I'" I ('T ,,~.
32, OK 605, CARGI[l:rlfS<'~ AG 162~: Es.f~$'·materiais apresentam. uma
altura midia entre 2,40 e 2,60m, com lnser~io de esp1ga ehtre
•1,20 e 1,40m. 0 plantio deve set f~ito no espa~amento de 1,00 x
O,40m deixando-se duas plantas por cova.
Recomenda~se nao guardar os graos para 0 proximo plantio e
sim devem· ser adquiridas novas sementes.
Cultivares com flora~ao entre 60e 65 dias: ~ENTAOO COMPO!.
TO/NE e CENTRALMEX/NE. Estes materiais apresentam uma altura me
dia de 2,80 a 3,OOm~ com inser~ao de esplga entre 1,40 x 1,60m.
o p1antio deve ser feito no e5pa~amento de ',20 x O,40m deixan
do-se duas plantas por cova.
Os graos produzidos podem servirpara 0 plantio do ano se
guinte. Na ~scolha ~as espigas esta. devem apresentar bom emp~
Ihamento e que estejam sadias.
Recomenda-5e que 0 plantto deve ser efetuado"se possivel,
no mesmo dia e em talhoes separados como pode 5er observado no
exempl0 abaixo.
AREA 1 AREA 2 AREA 3
Esco Ihe r cultivares Esc01her cuI t Iva res Escolher cultivares
hibrldas que flores hfbrldas que f lores que florescem entre
cem entre 50 e 55 cem entre 55 e 60- 60 e 65 dias.
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